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  PT. Warnatama Cemerlang adalah sebuah perusahaan yang memproduksi 
cat tembok, cat sistetis, cat automotive, cat genteng, thinner, vernis, plamir, cat 
dasar dan produk woot coating. Dengan kapasitas produksi yang cukup besar 
PT. Warnatama Cemerlang dapat memenuhi permintaan para konsumen yang 
memusatkan pemasarannya dalam negri. Banyaknya pesaing-pesaing lain untuk 
memasuki pasar dengan harga yang lebih murah untuk menarik pembeli. Hal ini 
membut persaingan lebih ketat dan kompetitif. Oleh karena itu PT. Warnatama 
Cemerlang melakukan pendidikan, pembinaan dan pelatihan yang baku terhadap 
karyawannya. Sesuai dengan fenomena tersebut, maka tujuannya untuk menguji 
dan mengetahui apakah  partisipasi pemakai dalam pengembangan sisitem 
informasi akuntansi, kemampuan tehnik personal sisten informasi, dukungan 
manajemen puncak, dan keberadaan program pelatihan dan pendidikan pemakai 
berpengaruh terhadap kinerja Sistem Informasi Akuntansi. 
  Sampel yang digunakan adalah manajer atas, menengah dan bawah serta 
karyawan yang berkaitan dengan pengoperasian sistem informasi akuntansi 
yang berjumlah 29 orang pada PT. Warnatama Cemerlang teknik yang 
digunakan adalah purposive sampling. Analisis yang digunakan adalah analisis 
regresi linier berganda untuk menjawab perumusan masalah, hipotesis dan 
tujuan penelitian. 
  Berdasarkan analisis regresi linier berganda, hipotesis penelitian ini tidak 
teruji kebenarannya, karena hanya variabel partisipasi pemakai dalam 
pengembangan SIA (X1) yang secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja sistem informasi akuntansi (Y), sedangkan variabel kemampuan teknik 
personal SIA (X2), dukungan manajemen puncak (X3) dan keberadaan program 
pelatihan dan pendidikan pemakai (X4) secara parsial tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi (Y). Walaupun hasil uji F 
menunjukkan bahwa variabel partisipasi pemakai dalam pengembangan SIA 
(X1), kemampuan teknik personal SIA (X2), dukungan manajemen puncak (X3) 
dan keberadaan program pelatihan dan pendidikan pemakai (X4) secara 
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja SIA (Y). 
 
Kata Kunci : Partisipasi pemakai dalam pengembangan SIA, kemampuan 
teknik personal SIA, dukungan manajemen puncak, 






1.1. LATAR BELAKANG 
Sistem informasi akuntansi atau yang sering disingkat dengan SIA 
merupakan salah satu penyedia informasi keuangan yang banyak dibutuhkan 
oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Pihak-pihak yang 
berkepentingan dalam dalam penggunaan informasi keuangan meliputi 
pihak eksternal dan internal. Pihak internal yang berkepentingan dalam 
penggunaan informasi keuangan terdiri dari para manajer dan karyawan 
perusahaan. Sedangkan pengguna eksternal meliputi pihak-pihak yang 
berkepentingan diluar perusahaan, seperti kreditor, pemasok, pelanggan, 
pemegang saham, badan-badan pemerintah, dan serikat kerja. (Joseph W. 
Wilkinson, 1993 : 3). 
Berkembangnya teknologi yang sangat pesat untuk saat ini, sangatlah 
berpengaruh terhadap perkembangan terhadap Sisten Informasi Akuntansi 
(SIA). Dulu Sistem Informasi Akuntansi menggunakan cara manual saja, 
tetapi saat ini perusahaan beralih dengan menggunakan bantuan komputer. 
Dengan menggunakan komputer informasi yang akan disajikan akan 
menjadi lebih tepat dan akurat. Pengaruh komputer sangat besar bagi 
perusahaan dalam hal sistem informasi, struktur organisasi, pengambilan 
keputusan manajerial, dan fungsi-fungsi lain seperti akunting. (Joseph W. 
Wilkinson, 1993 : 152-153). 
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Sebagai akibat dari perubahan lingkungan eksternal organisasi 
perusahaan, sistem informasi baru yang diperlukan harus mampu 
menyajikan informasi baru yang diperlukan oleh manajemen dengan 
kriteria-kriteria tertentu yaitu : dapat dipercaya, akurat dan tepat. Oleh 
karena itu, apabila terdapat adanya keusangan dari sistem informasi 
(khususnya informasi akuntansi), maka harus segera diadakan modifikasi 
dan pengembangan sistem informasi secara umum dicapai melalui beberapa 
tahap dimulai dengan perencanaan sistem, perancangan sistem dan diakhiri 
dengan pengoperasian sistem. (Wilkinson, 1993 : 14-15). 
PT. Warnatama Cemerlang adalah sebuah perusahaan yang 
memproduksi cat tembok, cat sistetis, cat automotive, cat genteng, thinner, 
vernis, plamir, cat dasar dan produk woot coating. Dengan kapasitas 
produksi yang cukup besar PT. Warnatama Cemerlang dapat memenuhi 
permintaan para konsumen yang memusatkan pemasarannya dalam negri. 
Banyaknya pesaing-pesaing lain untuk memasuki pasar dengan harga yang 
lebih murah untuk menarik pembeli. Hal ini membut persaingan lebih ketat 
dan kompetitif. Oleh karena itu PT. Warnatama Cemerlang melakukan 
pendidikan, pembinaan dan pelatihan yang baku terhadap karyawannya. 
Dibawah pimpinan manajer perusahaan pada saat ini, perusahaan telah 
merekrut tenaga kerja yang potensial dan profesional guna perkembangan 
perusahaan. Perekrutan ini membuat struktur organisasi yang ada dalam 
perusahaan berubah.  
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Berdasarkan wawancara dengan manajer keuangan PT. Warnatama 
Cemerlang, restruktuirisasi organisasi yang terjadi pada perusahaan ini juga 
berkaitan dengan berubahnya sistem yang akan digunakan dalam penyediaan 
informasi keuangan PT. Waranatama Cemerlang. Terhitung mulai tahun 
2006, PT. Warnatama Cemerlang telah mengganti siatem informasi 
sebelumnya dengan sistem informasi yang baru. Adanya sistem yang baru, 
diharapkan informasi yang dihasilkan dapat memenuhi kriteria-kriteria yang 
diinginkan yaitu dapat dipercaya, akurat dan tepat. Namun demikian, dengan 
adanya sistem yang baru belum tentu perusahaan dapat mendapatkan 
informasi yang diinginkan dengan kriteria-kriteria yang telah disebutkan, 
karena dapat terjadi kesalahan dalam proses penyajian informasi yang 
diperlukan oleh manajemen.  
Untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan terhadap sistem 
yang dikembangkan, maka dalam pelaksanaanya manajemen harus 
memperhatikan beberapa  faktor yang mempengaruhi kinerja sisten 
informasi akuntansi seperti partisipasi pemakai dalam pengembangan 
sisitem informasi akuntansi, kemampuan tehnik personal sisten informasi, 
dukungan manajemen puncak, dan keberadaan program pelatihan dan 
pendidikan pemakai. 
Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraiakan diatas maka 
peneliti mengambil judul penelitian  “FAKTOR-FAKTOR YANG 
MEMPENGARUHI KINERJA SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 
PADA PT. WARNATAMA CEMERLANG DI GRESIK”.   
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1.2. PERUMUSAN MASALAH 
 Apakah partisipasi pemakai dalam pengembangan sisitem informasi 
akuntansi, kemampuan tehnik personal sisten informasi, dukungan 
manajemen puncak, dan keberadaan program pelatihan dan pendidikan 
pemakai berpengaruh terhadap kinerja Sistem Informasi Akuntansi? 
1.3. TUJUAN PENELITIAN 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan mengetahui 
apakah  partisipasi pemakai dalam pengembangan sisitem informasi 
akuntansi, kemampuan tehnik personal sisten informasi, dukungan 
manajemen puncak, dan keberadaan program pelatihan dan pendidikan 
pemakai berpengaruh terhadap kinerja Sistem Informasi Akuntansi?  
1.4. MANFAAT PENELITIAN 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 
pihak-pihak yang berkepentingan antara lain : 
1. Perusahaan 
a. Dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan dalam 
perusahaan sehingga dapat mengambil keputusan bisnis yang 
rasional. Dan juga mampu menciptakan iklim bisnis yang kondusif. 
b. Sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam menentukan 
kebijakan-kebijakan perusahaan atas informasi akuntansi keuangan, 





Penelitian bermanfaat untuk memberikan wawasan bagi peneliti 
secara mendalam mengenai berbagai hal yang menyangkut tentang 
persepsi manajer atas informasi akuntansi keuangan, sehingga 
meningkatkan daya penalaran dan daya analisis sebagai hasil dari ilmu 
yang diperoleh selama masa perkuliahan. 
3. Universitas 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Universitas 
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur sebagai bahan untuk 
memperbanyak referensi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
